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The synthetic fibre ihEustry currently provid.es nearly half the.
Connr:nityts tertile  raw naterial need.s. It  has been one of the nost
Qma.nic inclustrial sectors, in the forefront of technoLogical  inno-
vation, but toclay it  is suffering fron a d.egree of excess capacity for
which, given the scal-e of existing and sched.uled. pLantl there ca;r be
no short-term solution. The continued. ccmpetitivedess  a,nd economie
health of t,!is inclustry nust be preserrred.
, If  the present structural inbalance is to be corrected, it  is
neoessary to set up a suitabLe Commrnity framework for d.ealing with
the problems of this sector.
The Comnission has therefore  d.ecid.ed.:
1. To send a Letter to the Member States requesting that all public
aicL for the construction of new prod.uction capacities be prohib-
ited in principle for tro yearsl
2. To obtain fron incliviclual s;mthetic fibre manufacturers  regular
cument information on the situation at conpanJr Level.
The Comnission bas fountl that for the moment imports bf s;mthetic
fibres and. yarrr from non-neraber cor:ntries d.o not pose any urgent
problerns. In the case of d.isruptive inports fron these countries,
ever, recourse to the appropriate  safegrrard clauses is always possibJ-e
Struct':ral overcapacit.v
Total mill consumption  of s;mthetic fibres in l,trestern Europe rose
rapidly from haLf a. niLlion tons in 1965 fo a peak of over 2 million 'r,ons
in 1973. By 1975 d"emand. had fallen back from this exceptional levei to
the 1.7 milLion tons mark alreadJr reached Ln 1972. Although a recovery
took place drring 1)16 wlni-ch restored d.emand to 2 million tons, two main
adverse trend,s can be discerned. t  ,
I
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-.Inports of tertiles and clothing of alL fibres have increased. substantially;
whlreas up to 1971 Cornnr.mity trad.e in textiles and clothing taken together
wae in balancer-i1 1975 u, nlt d.eficit hacl arisen amounting to 1Of" ot totaL
consumption. tr,or 19?6 this cl.eficit is expected. to have increased. to about
13-14/, of total consumption.
- kport narkets for Conrnunity  produ"tlon have declined. as new capacity has
been installecl. in thircL countries. Althorrgh there is still. a positive
tracl.e bala"nce in the Connunityts favour in slmthetic fibres, this is slowly
cleclining. Furthermore nuch export business is being done at unreBunerative
prices.
At the sa^ne tine substantial  new oapacity has been and is still  being
lnstaLlecL within the Community, often with assistance fron pubLic fi:nclsr and''
b&B€d,,on the nore favor.uable cond.itions and prospeets prevaitring until the
end of 1973.
As a result overaLl capacity utilization was onLy 62f" dr'ring 19?5 an+
68y'o for 1976t which is welL beLow LeveLs nornaLly expected.. Even with this
low utllizatLon, supply still  exceed.s ctenancL and cunent prices are sone 1!/
lower than in 1!J{ despite lncreases in raw rnaterial, fuel, Laborrr.ancl pf6+-
cessine costs. Inanufaiturers estinate losses on fibre procl.uction to be of the
order or /lr0oo milLion in 1975 arrld' /6oo mirrion in 1976,
There has been a stead;r d.ecline in enployment;  however, the enploJnnent
policies pursued. in the Commr:nity  are not conducive to large-scale plant
closures.
Utilization of plant alreafir installed. or planned. will  not, accordthg, 
^ to forecasts fron industry sources, reach a satisfactory LeveL by the earli 1tU0s.'
a.
It  can therefore be concLuded that there exists in the slmthetlc fibtres
sectoh a state cf structural overcapacity  which will  not be absorbecl by the
foreseeable  short antl necliu.rtern dena,nd..
Problens in the sector
The grant of financial faciLities from public fr:nd.s has been a significant
inducenent for new investnents in the synthetic fibre sector. The eLimination
of fi:rther assistance  frorn public fund.s to projec-bs cLesignecl to install nel'r
sSmthetic fibre naking capacity is expected. to-act as an efficient brake t6 new
arrd. econonicaLLy non-viabLe invesinenls antl thus avoid. a further deteribnation in
this sector. However, the problen wiLl remain as Long as'the capacities itistaHdd'
ancl rea{y..to produce substantially exceed, narket requirements.
Therefore, it  seens d.esirabLe that the Connission shoriLd. be better informed'
on the cunent state of affairs in the various companies. It  is plarured. tb orga^nize
neetings for this purpose with conpanies and. trad.e unions. Low price inpolts of
s;mtheiic fibres and. yarns from non-member coi.mtries do not appear to b€ a signi+'
fica.nt elenent in the difficulties at present experiencecl by the sSmthetic
fibre producers. However, shouLd. future i,urports increase to Levels likely to  .'' ii
leatl to narket ciisruption, the Comrnunity has appropriate  conmercial safeguard
neasures at its  d.isposal .  '
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Initiatives de La Commission pour faire face aux difficuLtes
des fibres synth6tiques (1)
'&wffiffi&ffiw
Llindustriedesfibressynthri,tiquesassureaujourdlhuipnesdffi
communautaires en produits textiles bruts. Bien quteL[e ait 6t6 un des secteurs
industriets les ptus dynamiques,  A La pointe de Irinnovation technique, ce secteur
souffre agJourdrhui drune sjtuation de surcapacit6 qui, avec les instattatiions
existantes et ddjA pr6vues ne stam6liorera pas A court terme. Sa comp6titivit6 et sa vigueur 6conomique doivent 6tre sauvegard6es
Pour supprimer Ie des€quiLibre structureI actuel iL importe de mettne au point un
cadre communautaire ad6quat qui permette draborder tes probtdmes de ce secteur.
Crest pourquoi La Commission a decid6:
1. dradresser  aux Etats rnembres une lettr".eqre.ff;tft4?11.?l?tion  de
toutes aides pubtiques i  llinsta tLation de capacites.suppt6mentaires
du cti on;
principe de
de pro;
2. de recueittir auprris de producteurs individuels de fibres synth6tiques  des infor-
mations permanentes et r6guLibres sur [a situation qui existe au niveau de [eur
f i rme.
La Commission a not6 que pour [e moment iL nrexiste pad de problemesurgents concer-
rant tes importations de fibres et fi[s  synlh6tiques des pays tiers. Toutefois  en
cas drimportations  perturbatrices  en pnovenance  de pays tiers  un recours aux c[au-
ses de sauvegarde appropri6es est l6ujours possibLe.
La surcapacit6 structureI Le
En Europe occidenta[e, [a csnsommatlon'gLoba[e  de fibres synth6tiques  par Les fiLatu-
res a augmente rapidement: du demi-miLlion  de tonnes de 1965, eL[e a  ddpass6 Le ni-
veau record de 2 miLlions de tonnes en 1973. En 1975, [a demande avait rdgress6 et ne
d6passait plus 117 nit[ion de tonnes, niveau dejA atteint en 1972. En depit drun raf-
fermissement de La demande, qui 6tait.de nouveau pass6e a Z miLLions de tonnes en
1976, on constate deux tendances d6favorabtes majeures:
-  les importations drartic[es textiles et de v6tements "toutes fibres" ont consid6-
rabtement augment6: si, jusquren 1971, les 6changes communautaires gLobaux en terti-
les et v6tements sr6quiLibraient, on enregistrait  en 1975 un d6ficit net atteignant
jusqufe 1g/, de ta consommation gLobaLe. Pour 1976, on,srattend A ce que ce deficit at-
teigne environ 13-14%;
- les march6s drexportation ouverts A [a production cornmunautaire  ont commenc6 i  se res-
serrer torsque de nouveLtes capacit6s de production furent cr66es dans Les pays
tiers. Si un sotde commerciaI positif subsiste encore en faveur des fibr.es synthe-
tiques communautaires, it  diminue progressivement. En outre, de nombneuses op6rations
drexportation sreffectuent  dans des conditions peu tucratives. - Siinuttanement, dtimportantes capacit6s nouveLles ont 6t6 instaLtdes et sont en cours
drinstal.Lation dans [a Communaut6, avec te soutien fr6quent des fonds pubLics; eLtes
b6heficient des conditions dt perspectives ptus favorabLes qui ont prdvatu jusqurA
(1) sEc (77> 2304La fin de 1973.
Dds tors, ta capacit6 globate dtuti[jsation n'a pas d6passe 62% en 1975 et 68%
en 1976, ce qui est nettement jnf6rieur aux niveaux g6neratement pr6vus. En depit
de ce faibLe taux drutiLisation, troffre excdde toujours [a demande et Les prix
de marche sont inf6rieurs de quetque 15ii b ce quri[s 6taient en 1974 en depit du
rench6rissement des matidres premidres, de Lr6nergie et de La main droeuvre ainsi que
de ta hausse des co0ts de traitement. Les producteurs de fibres estiment que Les
pertes de production repr6sentent  que[que 1.000 miLLions de doLtars en 1975 et
600 mi[[ions de doLLars en 1976.
Le njveau de Lremptoi a constamment diminu6; pourtant,  Les poIitiques de LrempLoi
suivies dans [a Communaut6  ne sont oas favorabtes aux fermetures massives drentrepri-
ses.
Des prdvisions en provenance de Ltindustrie sembLent indiquer que Ie taux drutiLisation
des usines deji instaLtees ou projet6es nratteindra pas encore un niveau satisfaisant
au debut des ann6es 80.
0n peut donc en concLure quriL existe dans te secteur des fibres synth6tiques une
situation de surcapacit6 structureLLe  qui ne sera pas 6pong6e par La demande pr6visibte
A court et d moyen terme
Les probldmes du secteur
ancementdans[ecadredesubventionspubtiquesapuissam-
ment stimu[6 les investissements dans Le secteur des fibres synth6tigues.  0n espdre
que La suppression de toute aide pubIique compL6mentaire i  des projets drimphAnta-
tion de nouve[[es capacit6s de fabrication de fibres synth6tiques pourra freiner ef-
ficacement tes nouveaux investissements, 6conomiquement non v'iabIes, ce qui enrayera
[e processus de d6t6riolation dans ce secteur. Toutefois, Ie probldme subsistera aussi
Longtemps que Ies capacites instaItees et prEtes i  produir'e exc6deront largement Ies
besoins du march6.
II  semb[e dds Lors souhaitabLe que la Commission dispose drune meiLteure connaissance
de Ia situation actue[[e dansLes diff6rentes entreprises.  Dans ce but, e[[e compte
organiser des r6unions avec Les diverses firmes drune part et Les syndicats drautre
part.
Des importations A bas prix de fibres et fi[s  synth6tiques en piovenance de pays tiers
ne sembtent pas devoir const'ituer un facteur pr6pond6rant  dans Ies difficult6s que
connaissent actue[[ement tes producteurs de fibres synth€'tiques. Toutefois, si Les
importations futures deva'ient atteindre des niveaux susceptibLes dtaboutir i  une d6sor-
ganisation du march6, La Communaute dispose de toutes Les mesures de sauvegarde  commer-
c ia Les app ropr i ees.